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ABSTRACT
Penelitian ini mengkaji pengaruh jumlah sudu terhadap putaran dan performa (efisiensi) turbin Darrieus tipe H. Turbin yang
digunakan memiliki spesifikasi dengan Sudu yang berseri NACA 0015, berdiameter d = 300 mm dan panjang L = 300 mm yang
mempunyai B = 3 dan 4 sudu. Pengukuran dilakukan dalam saluran irigasi di Jantho dengan kecepatan aliran berkisar 1,43 â€“ 2,16
m/s. Untuk melihat kondisi optimal dari jumlah sudu, dilakukan variasi sudut serang pada kecepatan aliran V1= 1,43 m/s turbin 3
sudu dengan sudut serang 50 mencapai putaran puncak sebesar 69 rpm dan turbin 4 sudu dengan sudut serang 00 yang mencapai
putaran puncak sebesar 63 rpm. Pada kecepatan aliran V2= 1,91 m/s turbin 3 sudu dengan sudut serang 50 mencapai putaran
puncak sebesar 81 rpm dan turbin 4 sudu dengan sudut serang 00 yang mencapai putaran puncak sebesar 87 rpm. Sedangkan pada
kecepatan aliran V3= 2,16 m/s turbin 3 sudu dengan sudut serang 50 mencapai putaran puncak sebesar 90 rpm dan turbin 4 sudu
dengan sudut serang 00 yang mencapai putaran puncak sebesar 94 rpm. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa masing-masing
turbin memiliki sudut serang yang ideal.
